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Sedimentos inconsolidodos aluvionores (areia, argila, silte, turfa e cascalho) 
" TERCIÁRIO" 
Sedimentos inconsolidados flúvio-Iacustrinos, em encostas (argila , silte , 
areia, cascalho l . 
CRETÁCEO INFERIOR 
Intrusivas alcalinas 
PERMO - CARBONíFERO 
Grupo l ubarõo 
CAMBRO - ORDOVICIANO 
Brechas tectõnicas, flaser-gnaisses, milonitos, ultramilonitos e fllomitos 
associados o grandes falhamentos transcorrentes 
CAMBRIANO - PRE -CAMBRIANO SUPERIOR 
Maciço granítico pós - tectõnico 'tC - Maciça dO Turvo 
PRE - CAMBRIANO SUPERIOR 
I P€f I P€x I P€q I P€c I 
PE:a P€e P€o 
GRUPOS S. ROQUE E AC,UNGUI 
Metamorfitos regionais de fácies xisto verde a anfibolito, e de contato. 
P€f- filitos, quortzo-filitos (xistos, quartzitos, quartzitos micóceos, quartzi-
tos feldspóticos e metarcoseos subordinados). P€x - micoxistos, quartzo -mi· 
co xistos (quartzitos micóceos e gnaisses subordinados). P€q -quartzitos, 
quartzitos micóceos filitos , quartzo-filitos, quartzitos feldspóticos subordi-
nados). Pe.c - calcários e dolomitos metamórficos, rochas calco-silicoto -
das de contato (metamargas, metacalcarenitas e metacalcosiltitos 5U-
bordinados). P€a - metabasito5. P€e- migmatitos essencialmente estro -
mót{ticos. P€o - migmatitos essencialmente oftalmíticos . 
6 
tv1aciços granitóide5 tardl - tectônicos. 6A- Maciço de Sorocabo. 68-
Maciço de São Francisco , 6 C - Maciço de São Roque. 60 - Maciço de 
Pirapora . SE - Maciço do Represo. 6F- Maciço de 181 UNA SG- Maciço 
de Caucaia . 6J-Mociço de Jarupara', 6K-Maciço do Fumaça . SL -Ma-
ciço de São Sebastióo. 6M - Maciço da Fazenda Carioca . SN- Mociço 





Contato geológico observado 
Contato geológico provável 
Lineamentos fotogeológicos refletindo os tendências gerais do xi§ 
tosidade, estratificação reliquiar, de eixos e planos axiais de dobros 
lineamentos fotogeoldgicos refletindo sistemas de juntas e em 
porte, falhas de pequeno porte . 
:rt-;"'- Zona de falhamento transcorrente 7--
~ /' Atitudes do estratificaçóo reliquiar 
6y /' Atitudes da xistosidade ou bandeamento metamórfico 
/~ Atitudes de eixos de dobras 
?t * Pedreira em exploração ou abandonada 
~ Cidade e lugarejo 
~ ... ' r ,... - Rodovia e estrada 
~ Drenagem 
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